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e 
(s)
1x16
2x8
4x4
8x2
16x1
Î_bSJcdP]VJ  |}Tha9P]_bvUXc`gba_xf`gbwBVFgTLf`eVa_xU#VQJrÂa9^`V¬Àr2apVFg{OTLPToS2QJr¤«_ba9^Wu¤fdP]QJ\FVFepeQJP]e_r
qd_(VuP]VurLaNSJPR_iqe-^dT2fdVFe,T2r`qqd_(VuP]Vur2aDe·dcdT2P]Vn`gbQ`\¯ªe_b­FVFeu¥
qdQ2apeQJr 0'SJcdPRVFeW2W2l2Wu,TLr`q¬WuDTogbgda9^`V
a_xU#_xr`S2e«_ba9^`QJc`aP]VFqd_bea9PR_ndc`ap_iQ`r`e¹Q`n`a9To_xr`VFq#«_ba9^#Togbg
qd_(VuP]VurLa"`_PRa9cdTogdSJP]_bqde
T2r`qn`giQ`\Fep_i­FVFe
\FQJU#n`_xrdToa_bQJr`eH£5Q`P(eVFLVuPTog'UToa-P]_bve_b­FVFeu¥`´^`VNndVFepa
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
block size
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
tim
e 
(s)
1x16
2x8
4x4
8x2
16x1
Î_bSJcdP]V# d½ qdVF\FQJUfµQ2e_ba_bQJrÅVFgTLf`eVa_xU#VQJrªa9^`VÀr2aVFgOT2PToS2Q`r«_ba9^ÂWu#fdP]Q`\FVFeeQJP]e~_r
qd_(VuP]VurLaNSJPR_iqe-^dT2fdVFe,T2r`qqd_(VuP]Vur2aDe·dcdT2P]Vn`gbQ`\¯ªe_b­FVFeu¥
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
block size
0.0
100.0
200.0
300.0
tim
e 
(s)
1x16
2x8
4x4
8x2
16x1
Î_bSJcdP]VWuŁ '´ºPR_TLr`SJc`gxT2PN»`QLgiLVXVFgxT2f`epVXap_UVQJrÅa9^`VrLaVFgòOTLPToS2QJr+«_ba9^BWufdPRQJ\FVFeepQJP]eD_r
qd_(VuP]VurLaNSJPR_iqe-^dT2fdVFe,T2r`qqd_(VuP]Vur2aDe·dcdT2P]Vn`gbQ`\¯ªe_b­FVFeu¥
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T2r`q°«
QJP]epa\uToeVFeDQo£"a9^`V#e9T2UV\FQJUfdc`a-Toa_bQJr`eD«_ba9^¤a9^`VXP]VFqd_bea-P]_xndc`a_bQJr`eXT2PRVXP]VufdP]VFepVur2aVFq
Toe~\ucdP]2VFeQJrÅa9^`V,e9T2UV,SJPT2fd^¥
200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0
matrix size
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
tim
e 
(s)
best case with redistribution
worst case with redistribution
without redistribution
Î_bSJcdP]VªW2W`|Toa9P]_bv|c`gba_xf`gbwVFgxT2f`eVa_xU#VQ`rªa9^`VrLaVFgºOT2PpToS2QJr+«_ba9^°WufdPRQJ\FVFeepQJP]e
£kQJP
Togbg(S`P]_bqe9^dT2fdVFeDT2r`qn`gbQJ\Fªe_b­FVFe«_ba9^`QJc`a~q'Toa9T#P]VFqd_bea9P]_xndc`a_bQJr`eD\FQJUfdTLP]VFq«_ba9^P]VFqd_bea9PR_ ¨
ndc`a_bQJrÅaQa9^`VnµVFeaD\FQJr 0'SJcdPToap_iQ`r¥
´^`VP]VFe9c`gbae,T2P]V#VFvJa-P]VuU#VFgbwS2Q`Q`q²ndVF\uTLc`eV#a9^`VuP]V#_be,QJr`gbwegb_bSJ^La,qd_ (VuP]Vur`\FVFe#ndVFa]«
VFVur
a9^`VndVFepaXT2r`qB«
QJP]eaD\uToeVª«_ba9^°a9^`VªP]VFqd_bea9P]_xndc`a_bQJr`eu¥tÍVur`\FVªa9^`_befdVuPÀ£kQJPUTLr`\FVea9Tmw`e,_r
a9^`V,e-T2U#VPT2r`SLVN\FgbQ2eV,apQXa-^`V,QJf`a_xUTogk¥>,rªa9^`V,\FQ`r2a9PpT2P]w2lJT+ndToqqd_bea9P]_xndc`a_bQJrÅ\¯^`Q2_b\FV\uT2r
gbVuToqªaQqdQ`cdn`giVDa9^`VDVFvJVF\uc`ap_iQ`ra_xU#V{£5QJPt½§T2r`qªUXc`gba_xf`gbwn2w 0'2Va-^`VNa_xU#V~Qo£(a9^`VeQ2gb2VFem¥
´(Q\FQJr`\Fgxc`qdV2ld«
VZfdP]VFepVur2at_rªÎ_bSJcdPRVXW:a9^`VaVFepae"\FQJPpP]VFe9fdQ`r`qd_r`S+aQa9^`V,TogbS2QJPR_ia-^dU Qo£
Î_bSJcdP]V##«N^`VuP]V,a-^`VrJcdU#VuPR_i\uThgòoVuPpr`VFgie,T2P]V,\F^dTo_xr`VFq_xrÅa9^`V,e9T2U#VfdTLPTogbgbVFgòfdP]QLSJPT2U¥
´^`V¬P]VFe9c`gbaefdPRQELVFe,a9^dToaD_rBTogbg\uToeVFeml_ia,_be#ndVFaaVuPDapQc`eVa9^`VP]VFqd_bea9PR_ndc`ap_iQ`r`eXa-^dT2r
aQ¤ea9Tmw«~_ia-^°a9^`Ve9TLU#VQJr`V#£P]QJUﬀa-^`V¬ndVFS2_xrdr`_xr`SaQa-^`VVur`q(¥|²Q`P]VFQo2VuPFl%a9^`V 0ﬃP]ea,a]«
Q
\ucdP]LVFeQo£,a9^`VaVFeaeT2PRVa9^`V«
QJP]eafdQLee_xn`gbV\uToeV«D^`_igbVc`e_xr`S©P]VFqd_bea-P]_xndc`a_bQJrndVF\uT2c`eV
0ﬃP]epa«
VXToee-cdU#V,a9^dToaNr`Q`r`VQo£a9^`VT2PPpTuw+_ieD_xr¤a9^`V,S2Q`QJq¤qd_iepa9P]_xndc`a_bQJr°Toaa9^`VnµVFS2_xrdr`_xr`S'l
T2r`q°eVF\FQ`r`q(l'«
VXPRVFqd_iepa9P]_xndc`aV#a9^`VXTLPPTmwJeDToaa9^`V#Vur`q_xr¤QJP]qdVuP~aQªS2Q¬ndTo\FªaQªa9^`V_xr`_ba_xTog
q'Toa-T©P]VufdTLP]a_ba_bQJr¥
´^`VFeV²ÂeaVuf`eT2P]V°r`Q2aUT2r`q'ToaQ`P]w©_xrV-±¬\F_bVurLa¡fdP]QLSJPT2UU_r`S§®ö£kQJP
_xr`ea9TLr`\FV_ £Da9^`V¬_xr`_ba_xTogqd_bea-P]_xndc`a_bQJr_be#«
VFgig
\F^`Q2eVurBT2r`qB_ £Da9^`VuP]Vª_ier`QToee-cdUf`a_bQJrÂQJr
a9^`Vªq'Toa9Tªqd_bea-P]_xndc`a_bQJrBq'cdP]_xr`S°a9^`V¬P]VFea,Qh£{a-^`V¬fdP]Q2SJPpT2U³F¥´^`c`ea9^`VS`To_xrQJn`a-To_xr`VFq£kQJP
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0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0
matrix size
0.0
5.0
10.0
15.0
tim
e 
(s)
best case with redistribution
worst case with redistribution
without redistribution
Î_bSJcdP]V¤Wu (½qdVF\FQJUfµQ2e_ba_bQJrÂVFgxT2f`eVªa_xU#VQJr¤a9^`V¬Àr2apVFg¹OT2PThS2QJr«~_ia-^WufdP]Q`\FVFeeQJPRe
£kQJP,Togbg"S`P]_bqe9^dT2fµVFeXT2r`q©n`gbQ`\¯¤e_b­FVFe#«_ba9^`QJc`a,q'Tha9TP]VFqd_bea9P]_xndc`a_bQJr`e#\FQJU+fdT2P]VFq«_ba9^ÂP]V-¨
qd_bea9PR_ndc`ap_iQ`rapQa9^`VndVFepaN\FQJr 0'S`cdPToa_bQJr¥
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200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0
matrix size
0.0
100.0
200.0
300.0
tim
e 
(s)
best case with redistribution
worst case with redistribution
without redistribution
Î_bSJcdP]VWm d´ºP]_xT2r`S`c`gTLPN»`Q2gb2V,VFgxT2f`epVa_xU#V,QJrªa-^`VZÀr2aVFgOT2PToS2Q`r«_ba9^°WmXfdPRQJ\FVFeepQJP]e
£kQJP
Togbg(S`P]_bqe9^dT2fdVFeDT2r`qn`gbQJ\Fªe_b­FVFe«_ba9^`QJc`a~q'Toa9T#P]VFqd_bea9P]_xndc`a_bQJr`eD\FQJUfdTLP]VFq«_ba9^P]VFqd_bea9PR_ ¨
ndc`a_bQJrÅaQa9^`VnµVFeaD\FQJr 0'SJcdPToap_iQ`r¥
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200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0
matrix size
0.0
10.0
20.0
30.0
tim
e 
(s)
best case with redistribution
worst case with redistribution
without redistribution
optimized case
Î_bSJcdP]VW: "¼
QJUfdTLP]_beQJrQh£a9^`Ve9c`\F\FVFepe_bQJrQo£a9^`V²Br`cdU#VuP]_b\uTogoVuPr`VFgbeQJr a9^`V²Àr2apVFg
OT2PpToS2QJrÂ«_ba9^WufdPRQJ\FVFeepQJP]e#£kQJP#TogbgSJP]_bqe9^dT2fdVFeªT2r`q n`gbQJ\FBe_b­FVFe¬«~_ia-^ T2r`q«_ba9^`Q`c`a
q'Toa-TP]VFqd_bea9P]_xndc`a_bQJr`eTLr`q_rÅa9^`V,QJf`a_xU#_b­FVFq°\uToeV2¥
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a9^`_be
\FQJUfdc`a-Toa_bQJr#_be¹n`_bS2SLVuP£kQJPa9^`_betQJf`a_xU#_b­FVFq¬\uTheV2l2«N^`_b\F^_be
P]VufdP]VFeVurLaVFqª_ra9^`VgbQo«¹VFepa
\ucdP]LVQo£ºÎ_bSJcdPRV¬W:'¥
  & 	
&   ﬃ
	 -    	
ﬃ
	
''). $ 	 ) "%'&*)
Î%QJP(a-^`V{¼~PTmw´oÁlFÎ_bSJcdP]V,WG~e9^`Qo«ea9^dToaa9^`VndVFea"fµVuPÀ£kQJPUT2r`\FV
Qo£'a-^`V{U+Toa9P]_bvU#c`gba_xf`giw
_beQJn`a-To_xr`VFq¬«_ba9^ªTﬁ: " :#`_PRa9cdTog'S`P]_bq«_ba9^a-^`VNn`_bS2S2VFean`gbQJ\F+e_b­FV®k :,£kQJPQJcdP
fdP]Q`n`giVuU+³
Toe~QJrªa9^`VXOTLPToS2QJr¥
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
block size
1.0
2.0
3.0
4.0
tim
e 
(s)
1x16
2x8
4x4
8x2
16x1
Î_bSJcdP]VWG "|Toa9PR_iv|c`gba_xf`gbwVFgTLf`eVa_xU#V°QJr a9^`V¼PTmw ´oÁ «_ba9^ Wu©fdPRQJ\FVFeepQJP]eª_r
qd_(VuP]VurLaNSJPR_iqe-^dT2fdVFe,T2r`qqd_(VuP]Vur2aDe·dcdT2P]Vn`gbQ`\¯ªe_b­FVFeu¥
Î'QJP
a-^`VX½¶qdVF\FQJUfdQLe_ba_bQJrla9^`VXnµVFea,P]VFe9c`gbaN_be,QJn`a-To_xr`VFq«_ba9^°n`gbQJ\FLeNQo£"ep_i­FVWuQJr
TW "©Wu`_PRa9cdTog(SJPR_iq¤Qo£òfdP]Q`\FVFeeQ`P]eu¥
Î'QJPta9^`VeQ2gb2V,Qo£¹WmŁ2:P]_bSJ^LaN^dT2r`qep_iqdVFemlda9^`VndVFepaZP]VFe-c`gia~_ieDQJn`a9Th_rª«~_ia-^a9^`Vn`_bS2S2VFepa
n`gbQ`\¯ªe_b­FV®k:J³tQJrÅa9^`VWu "©W,`_xP]a9cdTog SJP]_bqQo£"fdP]QJ\FVFepeQJP]eu¥
[NSJTh_rlµa9^`V,SJP]_bqe9^dT2fµVXT2r`qn`gbQ`\¯+e_b­FVFe,T2P]V,2VuP]w+qd_ (VuP]VurLa~£5QJPta9^`VFepVP]QJc`a_xr`VFeX®5eVFV
´T2n`gbVWu³Fl eQ°a9^`V¡PRVFqd_iepa9P]_xndc`a_bQJr ThgiSLQJP]_ba9^dU \uT2rÂgiVuThqaQ²T2rÂ_xUfdQ`P]a9T2rLa#SJTo_xr_xrBVFgxT2f`eV
a_xU#V2¥
[NeH£5QJPHa9^`V,OT2PToS2Q`rlu«
VNPTLr#a9^`VDaVFeaet\FQJPP]VFe9fµQJr`qd_xr`S#aQa9^`VDTogbS2QJP]_ba9^dU#e
Qo£(Î_bSJcdP]VD
£kQJP
a9^`V#r`cdU#VuP]_b\uTogoVuPr`VFgbeN«~_ia-^Wu#fdP]Q`\FVFeeQJPReu¥d¸V#f`giQLaaVFqQ`r 0'SJcdP]VFeWJµl(WuT2r`qLŁ
Togbga9^`Va_xU#_xr`S2e,«_ba9^`QJc`a,P]VFqd_bea9PR_ndc`ap_iQ`r`eQJn`a9Th_r`VFq°«_ba9^°Togbgqd_øVuPRVur2aDJ_xP]a-cdTogºS`P]_bqdeT2r`q
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
block size
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
tim
e 
(s)
1x16
2x8
4x4
8x2
16x1
Î_bSJcdP]V°Wu ½ﬂqdVF\FQJU+fdQ2e_ba_bQJrBVFgxT2f`epVa_xU#V¬Q`r°a9^`V¼PTmw´oÁ «_ba9^Wu¤fdP]QJ\FVFepeQJP]e_r
qd_(VuP]VurLaNSJPR_iqe-^dT2fdVFe,T2r`qqd_(VuP]Vur2aDe·dcdT2P]Vn`gbQ`\¯ªe_b­FVFeu¥
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
block size
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
tim
e 
(s)
1x16
2x8
4x4
8x2
16x1
Î_bSJcdP]VWu "´ºPR_TLr`SJc`gxT2P»`Q2gb2V°VFgxT2f`eV°a_xU#V°QJra-^`V}¼~PTmw ´hÁ «_ba9^ Wu©fdPRQJ\FVFeepQJP]eª_r
qd_(VuP]VurLaNSJPR_iqe-^dT2fdVFe,T2r`qqd_(VuP]Vur2aDe·dcdT2P]Vn`gbQ`\¯ªe_b­FVFeu¥
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n`gbQ`\¯°ep_i­FVFe#\FQJU#n`_xrdToa_bQJr`e£kQJPDeVF2VuPpTog¹UTha9P]_bv°e_b­FVFeu¥º´^`VndVFepaXT2r`q«
QJPRea,\uToeVFeQo£a9^`V
e9TLU#V#\FQJUfdc`a9Toap_iQ`r`e,«_ba9^¤a9^`VP]VFqd_bea9P]_xndc`a_bQJr`e#T2P]VP]VufdP]VFeVurLaVFqToe,\ucdP]LVFeNQJr¤a9^`V#e9TLU#V
SJPpT2fd^¥
0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0
matrix size
0.0
5.0
10.0
15.0
tim
e 
(s)
best case with redistribution
worst case with redistribution
without redistribution
Î_bSJcdP]VªWJ d|Toa-P]_bv¬|c`gba_xf`gbwVFgxT2f`eVa_xU#VQJrªa-^`VX¼PTmw¬´~oÁ «_ba9^WmfdP]Q`\FVFeeQJP]e{£5QJP~Togbg
SJPR_iq°e9^dTLfdVFe,T2r`q²n`gbQ`\¯Åe_b­FVFe,«_ba9^`QJc`aq'Toa-T¬P]VFqd_bea-P]_xndc`a_bQJr`e,\FQJUfdT2PRVFq«_ba9^¤P]VFqd_bea9P]_xndcL¨
a_bQJrÅaQ#a9^`VXnµVFea\FQJr 0'S`cdPToa_bQJr¥
ÍVuP]VToS`To_xrla9^`Vc`eV#Qo£{P]VFqd_bea-P]_xndc`a_bQJr©ThgigbQo« aQ^dTm2VT2r¤VFgTLf`eVa_xU#VTogxU#Q2epaN_xr`qdV-¨
fµVur`qdVur2aQh£Na9^`V_xr`_ba_xTogqd_bea9PR_ndc`ap_iQ`r T2r`qB2VuP]w°\FgbQ2eVª£P]QJU a9^`V¬Q`f`a_xUTogk¥¦¹The_b\uTogbgiw2lHa9^`V
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